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?????????、???ッ???。???????、??????????????、????????、????????、?????? っ 。? ? ? っ 、 ???? ? 。
???、????????????????、??????っ?。?
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???、????????っ???????、????、?????????????????????????????。????????? ?、 ? 、 ? ???? 。 ???? 、 っ??? っ 、??? 、 っ??? 、 。??? 、??? 。 っ 、??? 、?、? 。
?????????????、?っ??????????????
?ッ? ? 、 ョッ 、っ?????。 『 』 『 』 、??? ? 、っ??? 、??? 、 っ 。???? 、 っ??、 っ 、 っ??? 。 、??? 。











??? ? ????。????????????、? ? ?????、????????? ????、 ??っ 、 ???? 、??? 、 ? 。 ???? 。 ? 、??? 、 。
????????????、
?。??? 、????? 、 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 。 。
??????????、 っ ?
?、??? 、????? 、??? ? 。 、?、「 っ 」?、? っ 、??? ? 、 「?、 ? 、
－ 4 －   
??」??っ???。??????????????????。???????????????、???????っ ? ? っ 。
???????、?????????、??????
??? 、 、 ? 。????、? ? っ??? 。
???、?? 、 ? 、 ?
??? 。 、?????? 。 、??? っ 。??? 、 っ っ?。? 、???。 、??? ? 、??? っ 。 ???、 ? 、 ???? 。??? 、? っ?、? 、 、??? 。
?????????????????????
???っ 。 、
????っ??????。?????????。?????????????????????。????????? ? 、? っ???、 、 ???? 、 、 、 。??? っ??? 。
???????????、????????????






－ 5 －  
?、????????、????ー????ィー?????????????っ?、??????????????? ? っ 。 ? 、 ー???? ィー ? ? 、 ー??? ィー 。 ???? ー ィー??? 。??? 、 、??? っ 。
?????ー??ャ???????????????
??? 、 っ ー ィー??、??? 、 っ??。??? ? ー??? ? 。??? 。
??





??、 、 、????? ? 。??? ???????????
??????っ?????????????、???
??? 、「 」 ???????? 、???。 ???? 。
??????、 、
??? 、 、???? ? 。??? ? 、 、??? っ ー ィー???。
?????ー??ャ???????っ 、 ?
??? ー ィー 。 、???? ー??? ? 。 ー ィー 、??? ー 。??? 、 ー???? っ
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????、????ー????ィー???????、?
????ー????ィー???、??????????????っ?。?????ー?????????????ー? ィ ?? ? 、?、? ? ? ? 、??? ? 。
?????????、 ? 、 ? ?
??? 、 ? 。?????? ? っ?。? 、 、??? 、??? ? 、 ー??? っ 。???ー?? 、 ー??? 。 、 ー???? ー??? 、 。
???????????????ー?????、??




???、 ?（ 、 ?? ） 、? ??? ?。 っ 、? ? ?? ????、?????????? ? 。 っ 、? ? 。 、 っ ????????っ??、??????????????? 、 ??????っ?????ー????ィ?ー 、 ー? ?ょっ?、 っ。 、 ー、 、。
??????????
???????
－ 7 －  
????????。????????????????????????、????、?????????????? 。 ? 、??? ? 。
??????????、????、?????、??
??? ー 、????? 。
???????????????、????????
??? 、「 」 、「?????」????????????、???????? 。 、????????? 、??? 。???、????? 、 。?
???、 ??? ?????、? 、 ???? 。 ェ??? ? 、 っ 、??? っ 。 〝??? 〝??? 。 、 、??? っ 、??? 、
????????????????。?????????????、??????、???、?????????? 、??? っ 。 、??、 ? ? ? 。
「?????」??????、??????????
??? 。????、 ??っ? ?? ? 。 、「 」?? 〝???、「 ?」 〝
????
?? 、 ? 。??? ? 、 「 」?? 。
????????????????????????
??? 、 、?? ? っ??? 、 ?? ????。 、 、??? ???? 。
－ 8 －   
????????、??????????
?????????、???????????? 。 ? 、?っ?? ? ????????っ ?????? 。 ?
???????、???
????







?????????????????????、 。?っ ?「???????????????????? 、?? 、?っ ? ? 、 」??。?? 、?? ?????? 、 ???????? 、????? 、??
????????????、????????? ???????????、??????????っ? 、??っ 。
?????????????「???っ?
???」?「? 」 、????? ? 。「?? ? 」??? ? 、???っ?? ? 、??? っ っ???。?
???????????????
????? 、 ー????? 、 。?? 、 、?? ? ??? ???? 、??????? ?，?。
（????）?
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「?????」??????、?????
?????ー????。?????????????、??????????????????、 っ ???? 、 っ??? ? 。 、??「 」 ????。? 、?? っ??? 。
???????????、???「???




?????????。「??????????」??????????????、????? ? 。 っ ?、??? ??? 、?っ ? 、っ? ?? 。?
?っ???????「?????????
???、 ー 、 ー?? ??????????? 、??? 」?? 。 「?? 」?、 「 」??っ 、「 」?? ?????? 。??、 ? ュ ー ー???、?? ?? ????
??。??
?????、?????????????
??、? ? ????????????? ?、? 。?? ?? ?? ??「??」???? ? 。 ??? ??ィ ? ? 、?? ?? 、???? ??? 、?? ?「 」 ??? ?? 「 」? 、
???
?? ???ォー ー? 、?? ?（?? ）?、 「 ?」 っ?? ???? 。?? 、 ???? 。
???、「??????????????
???? ???」 、?? 「 」 。?? ????? 、???? 。 ?
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???????????????、???





?、????????????。??????????。」????????????????? ? 。 「??? ?? ょ 、??? 。」
??????????『????っ???
??? 』 、??、??? 、??? 、??。 ? 。 、??? っ???ー ッ 、????っ? 。 ? っ 、???。?ー?ッ??、? 、 ? 。「???????」????????????
（????）?
?????????????????????????、?っ?、????????????? 。??? 。??? ? ? ??? 。?? ? 。??? 、??? 。??? ? ッ??。
『???????』?????????、?















?????????、?????????????????、???????」??????? っ ?、??? ? 、 ???? っ
?????????????????????
?????? 。 、??????????????? 、「 」 っ??? 。、??? 、??? ー 。
?????、?????????????
????????? っ 、 、??? 。??? 、
???????、?????????????? 、 ???、 、?? ??????? ?。????っ? 、??? （??? ）?? 、?? 、 、?? ? 、?? ????? 、???? 、?? ?? ??? っ?? 、???〝 ????? っ 。
?????????、?????????
???、 ???? っ 、?? ??? ? っ 、?? ?????。 ?、「?? 、?っ ?」 、?? ???、?? ? 「 っ
??????
??、 」
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????????????
?????????、?????????







????? 、? 。 ?????? 「 」、??? 。
???????????????????
??っ????????????っ?????? ?、 、 ?????????????、???、?????? 、??っ ? ???。 ? 、 、? ??? っ 。 、? ?
（??????
。
??。??????????????????? ?。 ー 、??、 ? っ 。??? 、 ー??? 「? ??」???、「〜???ョ ? 」??ィ?」 、???。 、 ???、 ???? ? 。
????????????????。??
????? 、????? ? 、??? 。
???、???????????????
????? 、?? 、?。? 、
???????????????
??っ??、 「 」??、?? ? ??? 。 、
??????????
?????、 「??」???? ? 、
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ー??????ュー?????????????。??????『??』????????? 、 、
??????????????
???。? ? 、? ー????? 、 ? っ ? 。?
??????、??????ー?????
??? ? っ 、?、??? っ??? 、?
???????????????
???????????? ???っ?。?????????? ???? 。
??????????、????????






??? ? ???????。??? 、??、??????ー???????、????? 。 、?? ッ 、????? 、 ? っ 。
（????）?
?????????。??? 、 ????????????????、? 。 ???? 。??? ? 、 ???? 、 。
???????????????????
??? 、?????? ッ??? 、
??????????????????????????????????、???????? 。
????、『????』????????
?、??????? 、??、 ?っ?? 。
???????????「??」????
???、?????? 、?っ? 「 」??? 。??? ? ? 、?????? 。
?????????ー?????????
??? 。??、「?? 、?。? 、??? ?? 」、「??? ?、 」、「??? 。?（＝ ） 、??? 」、「
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???????????????????
??????、????????っ?????????????「???」???????? ?、 ?「???」??????っ?????????????。 、




?????????????????????? 」?? ????????????、????? ?? ???。??
『????????』?????????
???? ー っ 。?? 「 、?? ??? ??」???、 っ ?????????、?????????????????????????????。????っ 、??、? 、??? 、?? ?、 、 。
（????）?
?????????????、????????ー??????????。????????、 、 ー ッ ??????? 、 ? ??? ? 「????」 、 、??? 。 、?? 『 ー 』 、???ー?ッ っ??? 。
????????、??????「???
????
?、??? 」 ? 、???????? ? っ 。??「 っ 、?? ? 、????? っ 」?? 、 「???、??、 っ 、?? ?? 」??、 ? 、 ー?ッ ??? ?、 。




??????????????っ????????????? 。?????????? っ 。?????? 。??? 。??ッ っ 、??? 、??? ??、? っ 、??? っ 。
??、???、???????????、?






?????????っ???、?「?????????」???????っ????、 。? ?????? 。 ?、 ?「?」??? ?????? 、????? 、??? 。
?????????????、?っ???
???、? 、 〝?? ????????。??? っ??? っ 、??? ? 、??? 。 っ
?????????。???????????????????????????っ???、??????、?????????????? っ 。
?????????????っ?????
??? 、 っ??、??? ???? 、 、??? ? 、??? 。 、?????? っ 、??? 、?????? っ??? 、 、??? ー ィ 、「 ー?」? っ 、??? っ??? ? 。
「?」?????、??????????
??、 っ????、? 『?』? ?
（??????
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共同研究のうこき  
??ー????????????。?????????
???????、????????????????????????。??????????????、??????? ? っ 。???ー 、 ー??、 ? 。?? ? 。
??ー??
「??????????????????????。?






????? ー ?? 。 っ???ー? ? 。??、 ???????????。? ???、 ー ュ 、?? ? 。 、??? ? ? 。 ???? 。「?? 。…… ?
??
?? ?っ 。 ? ……
??




???? ???。」（『? 』）?? ???? 。?? ?? 。 、?? ?? ? 。
共同研究のうこき   
??ー?????????????????、????
???????、『?????????』????。???ー ?? ? ??? 。??ー???? ????????? 、???? ?? ? ?? 。 ???? ?? ? ?
???
?? 、?? ? 。??ー 。
??ー??????????????????????





?????????????? ?????????????、???、 、 ?
??????????????????????????っ???????????????????????????? 。 ー ッ???? ィ ョ 、?????? 、 （ ）?? っ??? っ 、 っ??????? ???? 、????。? 、????、 っ?????? ? 、??? 。
??、??????、?????????、?????
??? ? ??????? 、??? 。 、
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共同研究のうこき  








??? っ??????? 、 っ 、??? 。 、 ????。
????????????、?? 「
??」 「 」?。???? 、 「??? ? 」 、 、 。






??????????????????っ???、??????っ????????、?????????????????っ?。????、?????、??????????、 「 」????、 。
?????????、???????????????
?っ??? ? 。 、????? 、???? ? 。 、??? 、「 」???、 ???』 ?っ?? っ 、?? 、? 、?
、．． ?
????、????????『??』 『 』








????、??????????、???? っ?????、????????????。???っ ? 、 。 ??? 、?? 。
??、??????? 、
??? ? 。?? 、? 、 っ??? ?? ??? 。 ョ ョ 、




????????????????、?????????????? ? 、 、 、?? ー 、??? 、 。?? 、??、 ? ??、??? ? 。
?????????。????? 。 ?
????? ?。?。??? 、 、?? 、 ? 。?? ??っ??? 、 。 っ?っ ? っ ? 。????? 、??? ? 。 、?っ
???????????、????。
????? ??、??? ? 、 、
???????????????????????????? 。 、 っ??? 、??。 、??? ???、????????。????、???? 、 、 っ?? ? 。 、?? ? 。 ? ??、? 。
『??』???????っ?????。??、???
????????? ?? ????、??。











????? ） ? ?????? ー ェ ????ー 。??? 、?? 、 ィー???。?
??、????????? 、 ? ?
????? 。????? 、 。 、??? 、 、??? っ 。 、 ィー ー??? 、 っ 。 、??? 。
?ィー??????っ????、????????
????。 、????? っ?? 。????? ? っ?。???
????????????????????????????????、??????????、?????????? 。 、 ー??? 。 ? ー ????ー 。??????。 、??? っ 、?っ?。
?????????????????『?????』?
??? ?、 、??、??? っ 、「 」??? 。 っ 。〝?????????????? ????っ?。??? 。
????????? 、
?、? 。???、? 。??、 ? 。??? ? 。
????????????????? 、
??? っ??。??? 、? 。




??????、??????????、?????????ャ 、????? ? 。 ? 、 ?? 、 ? ??、?? 。 。
????????????????????っ?
??っ?、???????? 、???????????????? 、??? ? ? 。??????????
?????『? 』 、




?、???????????????????????????、???????????????????????、? ? 、 （ ）
（?）????????????????????????
??? 。 、 ッ 、???? ? 、??? ? ? っ 。
???『?????』????????、??????
??? っ 、?????? 。 、「 、??? 。?、? 、 、 」。??? 、 、『 』??? 。?、? 。
?????????、???????????????
??? ? 『 』??っ??? 、??? ? 。『 』??? ）。??? ? っ 。?????? 、 っ 、






??。「???????」「??????????」?、????????、??????????。????????、? ?? 、???っ? ? ??、? ? っ 、??? 。 ??、???? ?????????? ???? ? 、 ?????????????????????。??
っ?????????????????????????
、 っ。 っ 、 ?、 ? ??????????????。???、 「 」? 。 ?。
??、??????????っ?????????????。????????????????、?????????? ? ? 、??? ? 。 、?、? ? 、 。
??????っ??、???????、???????
?????????? ? 、
????? 、 ? 、? ?
?。?
?????????????????。???????
?????、? 。 、?????、? ?? 、 っ??? 。 ? 。?? 、 、 。
???????? 。
??。 、 、 っ????? 。??っ 。 ??、???。
?????、??????????? 。
????? ? ?? ? 。 、????っ
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共同研究のうこき  
???。????????????。???????、?????????????、????????????????っ ? 。 ???、 、 、??? ? 。 、??? 、??? ?、 、 っ??? 。 、??? 、 っ 。
??????????????、??????????
??? 。????、 。??? 、 ュ??? 、
??????、 、 。
??? 、 っ 「 」 。?????? っ? っ 。??? 、??? ? 。?????っ っ 、???、 っ??? 。
????????、????????????????
?、???????っ?。????????????ャ??? ?っ 。 ? ? っ?。? ? 、 ? ?、??? 。 、??? ? ????。? ?????、??っ? ? 、??? 。
???、?????????????????????
??? ? 。?、?。?????? 、 。




??????????????、?ュ?ー?????????????????????????、????。????????? ? 、 ???? 、 ? ???? 、 ュ ー ???? 、 。??? 、 ッ?、? 。??? 、?。?っ? っ??? ??? 。?、? ? 、??? っ 。 っ?、? ???、??? ? 。
?????????????????、??????、?? ????????
????????????????????????。??????、??????????、???????????????。 、 、 ??? 。 、??? ? ュ ー??? ? っ 。
??、?????????、???????っ??????
????? ? 、 ュ ー????? 。 、?? 、 っ 、??? っ 。
????、?ュ?ー????????????????、?
?????、 ?????? ? 。 、?? 、?? ? 、?? ? 。 ッ????? 、
????????、??? ? ?
っ???? 。????? 。?? 。 、??? 。??? 、??? 。?





?????????????????。????????????、?????????????????????「?????? っ ? 」っ?? ?。
???????っ???????????????????
??っ? 、「 」 、?????? っ 、??? ? っ っ??? 。??っ 。 、 、?????っ 。? 、??? 。??? 、「 」 「?????? 」? 、 「 」???っ 。
「???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? 」?? ?
??っ?????????。???、「????????????????????????????????????????? ? ……」 ?? 。?????? 、???「 」 ? 。????? っ 。
??????????????? っ 。
????? 、????っ 。 （「 」?? ） ?? 、?? ? 、?? ? っ ? 。
?????????? 、
????? 、 。?? 。??????? ??ー? っ 。
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?????????。?????????「???????
?????」?????????、??????????????????ー???????っ?。??、?????、???? ? 、 ??っ?、 。??? 「 」（ ? ） 、??? ? 、????? （「 」『 』 。??? 、??（「 ? 」 ）??? ? っ 。
???????????。「?????






?????????、????????????????????。（???????????????????、??????? っ? 、??? っ ）」。??? っ ?? 、???。 、?? っ 。
????????????。??、???????「???
??」（? ） 、???っ? 。 「 っ??? ?、 ? 」 、??? ? 。??? 、 っ??。 「 」 、?? ? ー っ 、?? ? ? 、 。???っ?? ?? （ 「???」）、 「?っ?? 。
?????、?????、?????、???
?、? ? っ 。?????? 〜??? ? 、??? 、???。







???? ? ? ?
?????）?
????
????、 、 ュ ?
?????? ???????? ?
??。?
???? （ ） 、 、
（??、 ? ??）
????、 、 （ ） （
???）?
??????（?????????）??
????????????????????????????（?）?ー????????????????? （ ） ???? （ ） ? ? ??????? ）?? ッ ォー??】?? （ ）?? ???． ?????????????????? ????????
?????????（?????????）??
（ ?? ） ?





?ー????ー?」??っ????（??????）??????????????。???????????????????? ? ? ? ? 、 ??? 、 ?????。 ? ュ ー??? ー っ 。??? ー??? ? 、 、?ュ?ー 、 ー??? 、??? ? 。 ュ ー??? ? ュ?? 、?。? 、 、?? 。
（?????）?
? ???
コペンハーゲン大学名誉学位  藤 枝  晃氏  
Itis with great satisfaction that we，Professor Fujieda Akira，s  
Students at Copenhagen University，greet the award to him of the  
university’s highestaward，the Honorary Doctorate of Philosophy．  
The award has been given to Professor Fujieda in recognition 
Of his manyachievementsin academic endeavors．But for us，his  
Students，itis an opportunityto thank himin a smallway for his  
Warm friendship and generous help to many Danish students and  
SCholars．  
Denmarkis a smallcountry and far away；when we come to  
Japan we are often poorly prepared to deal with the complexities of 
living and studying here．But we who study East Asian culturein  
Denmark havelearned that we have a friendin Kyoto who can and  
Willhelp usin dealing with government and university authorities．  
On more than one occasion he has even been willing to break the  
law for his Danish friends．   
“Within the four seas allmen are brothers”，and we Danish  
Students】00k with pride to our elder brother，Fujieda Akira．  
Donald Blackmore Wagner  
representing the students of  
The East Asianlnstitute，  






???、??、??? ? ? 。 、 、???? 、 、?? っ 、?? 、?? 。?? 、?? ?????? ??? 、 ???
??????????????????、?。?????。?????、????????????????????????
????????????『?????????』?、????????????????
??????????。???、????? 「 」 ? ? ?『??』?????????っ?????????（『???ュー?』???????? ? ）???っ?? ? 。
??????????????? ? 、 ?ー?















ー???????????、???????っ?。??????????????????????????????、 「 」。?????? っ 、 ? ????、? ー 、 っ??、 っ 。
??ー?????????
????? 、 ー ッ????? っ 。?? ? 、???ー? 「 」 、 、???、 、???? 。
??????、?????? ? ?
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??????。?????????????っ????????、????????????っ????っ????。???????、??ょっ ? 。 、 ? っ??? ? 。?
???????、????ー???、????????????
???、 。???? 、 ???、 ? ??、 っ 、??? 。??ょ 。
?????????、??ュッ??????。????????
?、? ? ? 、???? ? 。 、 ー??、 ? 。
????????、????? （ ）? 。
??? 。? 、???? ） 、 。??? ? 、?、? ?。
?ー?ッ??? ュッ
?。? ー っ ょ ャ?（??）? っ 。 、???、? ? 。 。??? 「 」??? 、 ? 。




????????? ャ ㌦ 〜?、 。??? ?? ???、????? 。 、???? 、? 、 ?? ?? 、 ?? ? っ 。 、? ? 、? ? っ ャ 、? ?ッ っ ? ?????、 、っ?? っ 。





??? ?『 ??? ?』
??????
















?? ??????????? ? ? ???????? ?
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??（『?????????』??）?
????????





??? （ ）?? （ ） 『 ? ?』 ）「 ??」 ? （『 ?? 』??）?
?????





















?? 「 ? ??」 っ
????????
『???????』?????















































??? ??ー 『 』『? ???? ??ー? 』
??????????
???ュ ー ー （ ）???????????????
???????????
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月 月 月 月 月 月 月  
?????（『?????』???）（??）?????????? ?? ? ?? ?
???????????



















































?「 ? 」（??? ィ ィ ????? ?
????????????
???????????????（『 ? ー 』 『 』）
???????
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??????????????????（??????）?
????????????????ー?????





?? （『?????????』??）???????? ?『 ?』 ?????
???
?? （ ）（『 』?????? ?』??） ? ?????
???????


































月 月 月 月 月 月 月  
????????????????????????
??????????????????????
????????
???????〜???
??〜???
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